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THE ONE HUNDRED AND SEVENTH COMMENCEMENT
Sunday, May 24, 1970
four o'clock in the- afternoon
l'Hll .\l)l l niiA ( ivk CENTER
THE NATIONAL ANTHEM
O say, can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming!
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there:
O say, does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
GLORY LA SALLE
Above Explorers valiant here under thine eyes
Thy blue and gold banners unfurl in the skies;
Chorus:
La Salle, La Salle, thy glory, thy triumphs we praise;
Thy name in song, forever we, thy sons, shall raise.
Here armed, thy scions standing await thy command,
Thou fortress of faith in our God and our land;
PROGRAM
Brother A. Philip Xelan, F.S.C., Ph.D., LL.D.
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Invocation Brother Augustine Philip Xelan, F.S.C.
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A Graduate Speaks Dennis Janus Riley
Presentation of Lindback Awards Brother Emery C. MoUenhaoer, F.S.C, Ph.D.
Vice President, Academic Affairs
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EVENING DIVISION
Brother Walter J. Paulits, F.S.C., Ph.D., Dean
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN BUSINESS ADMINISTRATION
Victor D. Federici
William L. Moore, Jr.
Elliot Donald Pearlman
Stephen F. Pratico
Gerald Francis White
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
MAGNA CUM LAUDE
Henry Francis Eberhardt
CUM LAUDE
Francis John Costigan
James Laurence Glueck
Thomas Joseph Cannataro
John Joseph Fitzpatrick
James Thomas McGinty, Jr.
Robert Francis Pomrink
Gerald J. Reynolds
Manfred Rose
Walter Victor Albrecht, Jr.
Louis Anthony Alekna
Winston Churchill Banford
Joseph A. Bender
Gloria M. Bielen
William Philip Bonnell
John Joseph Boral
Francis Joseph Boyle
John William Broskey
Joseph D. Brosso
Joseph Anthony Buenzle
Joseph A. Burch
James J. Byrnes
Kenneth Raymond Calvin
Philip Charles Ciaverelli
Robert Costello
Edwin Stuart Coyle, Jr.
John Daly
Charles S. Davies
William Joseph Davis
Anthony J. DelConte, Jr.
Mathew Louis Dellarco
Thomas Joseph Dempsey
Bernard Thomas Destafney
Edward H. Devine, III
Gerald John Digilio
Joseph V. Donnelly
Alfred John Dougherty, Jr.
Gregory William Duffy, Jr.
Richard Cliffe Emery
George F. J. Estock
Herlies A. Evans, Jr.
Frank Joseph Farnan
Thomas Joseph Feledick
John Raymond Fischer
Dennis Charles Fitzgerald
Robert Joseph Fitzgerald
Thomas Joseph Flynn
Lawrence Albert Forrest
Richard Vincent Frattone
Robert Freedman
James Joseph Furey
Edward M. Geary-
Edward James Gizelbach
James F. Graham
Joseph Michael Graham
Peter J. Graziano
Robert Stanley Hagendorf
John J. Haley
Joseph H. Halligan, II
Joseph Eugene Harkins
Carl Ray Heinlen
Daniel Joseph Hurley
Robert John Hurly
Richard J. Jackson
James E. Kelly
Robert Kephart
Robert Bernard Klaiber
Dietrich F. Koletty
Thomas C. Kozakowski
Joseph Louis Krumenacker, III
John Milton Kulp
Albert Anthony Lagore
David C. Lancaster
Joseph James Lemon
Jerome Francis Lombard
John Joseph Lynch
William J. McDermott
Martin J. McFadden
William Joseph McGinnis
James Joseph McLaughlin
Joseph A. Mahon
Thomas Joseph Manning
Robert William Manson
Daniel John Melko
John William Mellon, Jr.
Alphonso Meo
George Edward Meyer, Jr.
Denzil Joseph Meyers
Pasquale Anthony Miller
Michael Francis Milliken
Michael Dominic Motto
John Joseph Mullen
Jerry A. Myers
Joseph Anthony Notarfrancesco
Thomas Edward Nowakowski
Francis Joseph O'Donnell
James F. O'Donnell
John Gerard O'Shaughnessy
John Thomas Osmian
Vincent John Paladino, Jr.
Thomas Nicholas Pappas
BACHELOR OF SCIENCE
Robert Alton Paul
Leonard John Pellegrino
Charles Hinton Pilley, Jr.
Frederick Otis Place
Michael J. Quaresima
James J. Quigley
Stephen Arnold Race
Martin J. Ratzer
Alexander McClenaghan Reilley, Jr.
Robert William Richardson
Lawrence C. Riley
Leo Joseph Robb
Charles Vincent Roche
Edward J. Rodgers
Richard Alfred Rossi
Henry C. Ruhl
John M. Russell
Anthony James Santoro
Philip F. Schieber
William Dennett Scott
Joseph Patrick Scullin
Gerald Thomas Serfass
Martin J. Sheeron
Edward Michael Sines
Edward Charles Smith
Wayne George Smolda
Gary Somma
Francis Xavier Stanton
John Lee Stecklein, Jr.
John William Stickel
Bernard Carl Stine
Alan Swartz
Hugh D. Sweeney
William Nathan Tanner, III
Dennis Clayton Taylor
Francis Mark Timoney
William Domnick Venella
Joseph M. Walsh
David Lee Walty
George Westfall
Thomas B. White
George Howard Wilson
Henry B. Winter
Edward Harry Wohlgemuth
William Zoolalian
MAXIMA CUM LAUDE
Barry L. Hunsicker
CUM LAUDE
Anthony Horvath, Jr. Joseph M. Owens
BACHELOR OF SCIENCE
Thomas J. Ambolino
Bernard Azarva
Walter Frank Beers
Henry Frank Bennet
Joseph Thomas Buckley
Michael T. Chismar
Albert Cohen
John C. Cunningham
Carl David Dobbins
Philip Joseph Ferrigno
Franklin Willard Hallman, Jr.
Raymond John Hart
David Walter Hascher
Elmer Lee Henderson
Robert Warren Lambeck
Harr\ Leopold, Jr.
Gerald Thomas McAllister
Clunks Joseph McI)onou»h
Edward Lindsay McHugh
Hugh Dennis McLaughlin, Jr.
Edmond Francis MacDonald
Angelo Robert Marcantonio
Richard Stephen Mej/ak
Norman Philip Mellor
John Edward Midgett, Jr.
Ronald Alvin Montame
Rol>ert Anthom Naidcllo
Eric Carl Ostberg
John Patterson
Joseph Alo\sius Pu/\n
John F. Ronev
Michael Joseph Scarptllu
Arthur Sorens
Daniel Shields Spacer
Steven Talis
Walter Fredrick Thompson
Frederic Joseph Tomaszewski
Ralf Hermann Tschirsihnitz
Kenneth Stephen Verdon
Francis Charles Walsh, Jr.
Roger L. Warmerdam
Zigmund Michael W isniewski. Jr.
BACHELOR OF ARTS
MAGNA CUM LAUDE
Susan Felck Barrett Charles Frederick Krimmel
CUM LAUDE
David E. Blair
John Pan ic Peter Beidler
Anthony D. Carboni
Rosalie- If. Carey
Sand) a ( hicrici
William Drexel Conrad
Robert Dennis l reedman
Dennis Harold Gallagher
John Kenneth Callagher
James Bruce Johnson
Gerard Joseph Jonas, Jr.
Elizabeth i\u\\ I a\ei.u k
Roaemary Anne McEntee
Edward [oaeph McGlinchey, Jr.
Edward W'allen O'Brien, Jr.
[ohfl Joseph O'Brien
Charles John l'at
DAY DIVISION
(Sister) Carole Ann Marj Rodd
Father Robert Jama Skmia
Mai\ Anne M. Smith
Frank Philip Spadaro
John ( Inistophei Starl)iuk
Rebecca RothStirk
Ronald Harn Vassallo
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Brute V. -MacLeod, M.I. A., Dtan
Paul I dward Blanchard
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Stephen Rk hard Brennan
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MAXIMA CUM LAUDE
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BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Kevin J. Crede
Edward Francis Daly
Joseph Anthony D'Amato
Eugene Patrick Davey
Robert Joseph DeGemmis
Michael Joseph DeLoretta, Jr.
Joseph Nicholas DeSantis
Raymond David DeStephanis, Jr.
John Philip Devlin, Jr.
Daniel Joseph Dinardo
Thomas Joseph Dispenzere
Peter F. Dolhancryk
James Martin Dormuth
Frank Aloysius Doyle
Francis Thomas Duffy
Francis Joseph Dunphy
Joseph Patrick Dutka
James Michael Dwyer
John F. Earle
George Kutz Eckenrode
Cornelius Edwards
Bradford Peter Erickson
William Joseph Ernst
David Allen Farley
J. William Farley
Joseph Thomas Fenton
Joseph Anthony Fick, Jr.
Norbert Vincent Filliben
Richard Sylvan Fine
E. Gerald Fitzgerald, F.S.C.
John Martin Fleming
Ceaser Joseph Foti
James Michael Gavin
Michael Joseph Gerety
Michael Christopher Gibbons
John C. Gleason
James Joseph Gormley, Jr.
Joseph Anthony Gould
John Francis Xavier Graham
Philip Joseph Gray
Frank Peter Grebb
Richard Michael Green
Walter John Griffin
George Wesley Grimes
Frank Jerome Grosso
Michael Charles Grundy
Matthew Louis Gundy
David Richard Hardican
Robert Dennis Harkins
Edward Joseph Hartman
Paul Theodore Hee
Michael R. Hlavac
Richard G. Holdofsky
Edgar Leo Holzer
James Andrew Homa
Harry Louis Hudson
John Joseph Hynoshock
John Peter Ingalzo
William Francis Jackson
Walter Jenkins
Peter Andrew Jensen
William Joseph Jiorle
Thomas Mel Jordan
John Joseph Kalata
Joseph P. Kane
Thomas Frank Keefer
Robert M. Kelly
William Joseph Kelly, Jr.
Joseph Aloysius Kilcullen
James Michael Kleidon
Edward Paul Klenn
Thaddeus Martin Kochanski
Robert Howard Kozlowski
George Michael Krause
Robert Barry Kutch
Michael Thomas Lappe
Charles Raymond Larkin, Jr.
Walter Scott Leatherman
Gregory Randolph LeCerff
Edward Joseph Lehman
Robert Herman Lemke, III
Thomas Edmond Leone
Lambert Louis Liebel, Jr.
Anthony J. Lisi
Gerald Eugene Lobb
Stephen Robert Louie
James P. McCafferty
Robert J. McCann
Frank John McCarry
Joseph F. McCarthy, III
James Michael McCloskey
James Henry McCormick, III
Joseph Michael McCormick
John Joseph McCuen, Jr.
Patrick Joseph McCullough
Joseph Patrick McDevitt
John Joseph McDonnell, Jr.
Francis Joseph McEntee
Thomas Peter McGee
Vincent Edward McGeehan
Aaron Leo McKenna
Thomas William McKenna
John Joseph McLaughlin
Gregory Joseph McLean
Joseph Philip McNulty
Patrick John Madden
Richard Charles Mager
John Domenico Maida
Raymond Leonard Malseed
Wayne Paul Mamock
Vincent Andrew Mango
Peter Richard Mannherz
Thomas Wayne Maresca
Luigi Joseph Marrafino
Edward Raymond Michiels
Kenneth Warren Moore
John Edward Mordock
Edward Howard Morris
Thomas Joseph Morris
Terry Raymond Moulder
Bruce David Mullen
William David Mullen
Robert James Mulligan, Jr.
Jay H. Murland
David Thomas Myers
Anthony Mario Naccarato
Emery Ladislaus Nagy
Joseph Stanley Napierkowski
Richard Anthony Needham
Louis Arthur Nemeth
Robert Joseph Nolasco
Gerard K. Norkus
Dominic Francis Nucera
Edward Charles O'Donnell, Jr.
Kwame Ofinam
Thomas A. Oravez
Michael Henry Orzechowski
Robert John Orzechowski
Thomas Spenser Osborne
Stephen F. Pagliaro
Robert John Pannepacker
Thomas Francis Pappalardo
John Albert Parker
James Thomas Parsons
Brian Francis Patterson
William John Paukovits, Jr.
Rene Claude Payot
William John Peason, Jr.
Joseph Daniel Petrone
James Joseph Pezzolla
Dominic Charles Piperno
Gerard Matthew Pirozek
Patrick Paul Poehls
Hugh Randolph Pomeroy
Samuel Rockford Presti
Donald James Pursell
Dennis Joseph Reid
Edward Patrick Reilly
Walter Robert Reinfried
Robert Allen Richter, Jr.
Terrence Michael Robson
James Michael Rockenbach
Russell Earl Rohrman
Michael Nicholas Ruggiero
Ronald Matthew Rupejko
Charles William Seeberger
Francis Xavier Seklecki
Edward W. Semales, Jr.
Frank Raymond Slack
Gerald Peter Slane
Gregory Edward Slowicki
Paul J. Small
David Bathurst Smolizer
Robert Joseph Snock
Barry Charles Snyder
William John Speed
Robert John Stawicki
Francis Anthony Stinger
George W. Stovall, Jr.
John Francis Strzelecki
Joseph Anthony Suarez
John Martin Sullivan
J. Peter Sullivan, III
Raymond Joseph Sykes, Jr.
Albert Mitchel Szczepaniak
Philip Joseph Tartaglione
John Carl Terhorst
William George Upham
Walter M. Urban, Jr.
Thomas Michael Vapniarek
Anthony Ronald Verdi
John Howard Vermillion
Victor Vincent Vernace, Jr.
Dennis Michael Volk
Theodore William Wahl
Michael Joseph Walker
Michael Joseph Walsh
Joseph William Watts
Frederick Thomas Webb
Joseph John Welsh
William Joseph Welsh, Jr.
James Joseph Wiley
Joseph John Wolen
Raymond Charles Woodruff, III
John Edmund Wroblewski
Donald Anthony Wyatt
Gregory Robert Youhas
P. Vincent Young, Jr.
Donald J. Zaberer
Ronald Roger Zinck
BACHELOR OF ARTS
Brother David H. Kelly, F.S.C., Ph.D., Dean
John Paul Cookson
Charles Cutler
John Edward Hummel
David Mark Jones
Joseph W. Bascuas, F.S.C.
Robert Raymond Batten felder
Gabriel deJesus Blanco
Thomas M. Butler
Walter James Cleaver, Jr.
Francis Louis Foglia
Thomas Joseph Hoskins
Charles Foster Kolmann
Charles A. Lackes, F.S.C.
Joseph Peter Alexa
Edward Howard Bray, Jr.
Joseph Robert Buckley
Gilbert C. Carroll
Thomas Leo Deschak
Raymond P. DiPhfllma
Patrick A. Duffy, F.S.C.
Gerald John Dugan
Brian Angus Dursum
Joseph Patrick Gavin
Carl Joseph Gedeik
Patrick M. Gleason, F.S.C.
[.lines V. Greway
Bernard Grossman
MAXIMA CUM LAUDE
Joseph Raymond Lakowicz, Jr.
Charles Patrick Lutcavage
Michael James McGinniss, F.S.C.
Gregory Emerson Mason
MAGNA CUM LAUDE
Timothy Charles McEvoy
Michael John McGoldrick
Peter Michael McGonigle
John Joseph Maloney
Franc J. H. Marmero
Thomas Allen Miller, F.S.C.
Anthony Dominic Molinaro, Jr.
David James Monroe
Joseph Matthew Mottola
CUM LAUDE
Stephen Michael Gunther
Charles Thomas Housam
Roger Stanlev Jackson
William Jewell
John H. Kelly, Jr.
A. William Krenn
George Harvey Levesque, Jr.
Anthonv Michael Matteo
Nelson Julio Minaya
Phillip Joseph Miraglia
Albert A. Monillas
James Francis Naegeli
Charles M. Paul, F.S.C.
Bernard Joseph Poiesz
William Michael Nolle
Robert C. Seiger, Jr.
William C. Walsh
William Robert OToole
Michael John Paquet
Thomas James Ringenbach
Jerome Barry Rosenfeld
Timothy Welsh Santoni
Ralph Joseph Teti
Robert Richard Wilsbach, F.S.C.
John A. Waters
Charles Joseph Quinn, Jr.
Thomas Joseph Raab
Thomas Christopher Ratchford
Bruce Joseph Romaiu/uk
Jeffrey Sylvan Rosett
Robert Paul SchwaiU
Joseph Julius Strub
Eugene Gerard Thomas, Jr.
Thomas Donald Thompson
Neil Edward Ticdemann
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BACHELOR OF ARTS
James Patrick Durkin
Albeit Joseph Durning
Daniel Joseph Earley
John Wayne Eck
Stephen Craig Elliott
William Francis Elliott
Timothy John Erb
Arthur R. Ersner
Michael Matthew Etzl
Peter James Feeny
John Alfonso Ferraro
Gregory John Ferris
Joseph Ferry, Jr.
Robert C. Fetter
David Fuguet Filippone
Gerald Alan Fishman
Eugene Andrew David Fitzgerald
Robert John Fitzgerald
John Michael Fitzpatrick
Joseph John Fitzpatrick
Everett William Flannery
Michael Kevin Fleming, F.S.C.
James Garfield Flickinger
Daniel Bernard Flynn
Edward Anthony Flynn, III
Timothy J. Foley
Joel Marvin Fox
Thomas Anthony Fox
Michael W. Friel
Philip Richard Fuoco
Joseph Francis Furey
Frederick Francis Galdo
John Robert Gallagher
Joseph Vincent Gallagher
Robert J. Gallagher
Thomas Joseph Garrity
John E. Gartland
George Louis Garwood
Francis Carmen Gatti, Jr.
Raymond Martin Gerepka
Anthony Michael Giordano, Jr.
Alfred C. Giovetti
Richard Stephen Girard
Joseph Patrick Glennon
James Vincent Goddard
Richard A. Goldberg
Ronald J. Goldberg
Irwin Stuart Goldstein
Thomas F. Gould
Chester Joseph Grablewski
Ronald Joseph Grabowski
Edward Gary Grant
Michael Joseph Greenberg
Stephen George Grison
Vincent Angelo Guarini
Robert Ernest Gugger, Jr.
William David Haas, Jr.
David Frank Haberbusch
Edward Joseph Habina
Michael Hajatian
Charles Augustus Joseph Halpin, III
Ralph Edward Hamel, Jr.
James Monahan Hamid
George Godfrey Hanlon
Reuben Lewis Hann
Paul Thomas Hannan
William James Harding
James Joseph Harnett
James Thomas Hartey
William E. Hauber, Jr.
John J. Haugh
Vincent Paul Haugh, Jr.
Hans Georg Hawrysz
George Hegarty
Robert Rudolph Heimerl
Mark Sandor Heiser
Thomas Kevin Hendrick
Daniel Henon
James Emmett Higgins
John Joseph Higgins
Edward Hofmann, F.S.C.
George Chalmers Holland
Robert Raymond Holmes, Jr.
Gregory Charles Hosmer
G. Michael Howard
Paul William Howard
William H. Hughes
James Francis Hyde
John Joseph Iula
Joseph Paul Jacobs
Michael C. Kazarnowicz
Joseph George Kelly
Paul V. Kelly
John Anthony Kenneff
Joseph A. Keough, F.S.C.
Daniel Patrick Kerins, F.S.C.
Donald Lee Killian
Kevin Allen Kirby
Joseph Peter Klock, Jr.
Jules O. Knight, III, F.S.C.
Paul A. Kokolus
William Anthony Kroetz
Eugene Michael Krupa
John Joseph Kurek
Joseph Michael Lacey
Mario Joseph La Grotte
James Joseph Lanahan
John Patrick Lauer
Richard Arthur LeBrun
Thomas J. Leibrandt
Joseph James Leigh, Jr.
Lawrence Robert Le Piere
Philip Joseph LiVolsi
Nicholas William Locantore
John Paul Loh
Harry Michael Long
John William Longworth
Michael Lonsway, F.C.
Louis John Lopez, Jr.
Bennet Francis Love, Jr.
John Thomas Lynch, Jr.
James Thomas Lynn
John Joseph McAvoy, Jr.
Daniel Joseph McCardle
Joseph Earl McCloskey
Mark Edward McCullen
Anthony C. McDermott
John Francis McDermott
Arthur Patrick McDonald, Jr.
Michael Patrick McElroy
John Joseph McGlynn
Dennis Robert McGrath
Thomas Joseph McGroarty
John Robert McGrody
Thomas Matthew McGuigan
Francis Martin McHugh
James Joseph McKeown
Thomas Michael McLaughlin
Peter Joseph McLoone
Kenneth Dunning McMahon, II
Harry Arthur McManus
Edward Michael McMonagle
Robert Leo McMullan
Joseph A. McNee, Jr.
John P. McNulty
Stephen Gregory Maczko
Daniel Joseph Madden, Jr.
Robert Cole Mahon
Thomas M. Mannis
Charles Richardson Maratea
William John Markmann
James Patrick Marley
Joseph Anthony Marraffa
David John Marzewski
Michael J. Masington
Ronald Walter Matecki
Fernando Mendez Borrero
Joseph Edward Meredith
Richard Robert Merrell
Edward Francis John Mockapetris
Robert Thomas Moffett
Lawrence Louis Monaco
Charles P. Monaghan
Patrick Martin Morrison
William David Mount
Terrence Joseph Much
George T. Murphy
Francis Xavier Murray, Jr.
Michael J. Murray
Philip Anthony Naimo, Jr.
Louis J. Napoleon
Guy Michael Nardella, Jr.
Warren James Newman
William Dirk Nicholas
Thomas Smyth Lawrence Nickelson
Raymond Joseph O'Brien
James Patrick O'Donnell
John Joseph O'Donnell
Ronald F. O'Driscoll, Jr.
Manfred Carl Olivastro
Edward Joseph Orwell
Glen John O'Neill
Michael Daniel O'Neill
George Roman Oswald
John Michael Palm
Charles John Palmer
John Joseph Palopoli
Vincent Michael Pennacchi
James E. Petrucci
John Thomas Petruska
Charles Joseph Pfizenmayer
Tobias R. G. Philbin, III
Ronald Pippet
William Edward Pleier
Joseph Francis Popielarski
John F. Powell
Kenneth James Powell
Thomas Joseph Prendergast
Robert James Raichle
Michael Vincent Regan
Charles Joseph Reynolds
John Gilbert Riddle
Dennis James Riley
Richard Harry Rivers
Charles J. Roman
Guy Anthony Roman, Jr.
Francis A. Ronkowski
Lee Harold Rosenau
Joel Charles Rosenfeld
Thomas Anthony Rosiello
Frank Thomas Rossi
William James Rowe
Patrick E. Rowland
Edward Anthony Ryan, Jr.
Raymond Eugene Rysak
John Joseph Saccomandi, Jr.
Dennis Leonard Salvagio
John Joseph Sannini, Jr.
Vincent A. Sarino
BACHELOR OF ARTS
Francis H. Scalessa
Michael Angelo Scarpato
Bertram John Schaeffer
Joseph John Schueneman
Harry Edward Schwartzer, Jr.
William Edward Sebald, Jr.
Joseph Robert Seiders
Andrew Thomas Severin
Thomas Lowell Shambaugh
Christopher Brian Sharrett
Robert Frederick Shea, F.S.C.
Edward Martin Short
Eugene Anthony Sicilia
Charles Michael Sielski
Alan Hillel Silverstein
Jeffrey E. Simmons
James Edward Siodlowski
Francis John Smith
Wilbert David Smith, III
William James Smith
Thomas Maxwell Snedden
Robert John Solari
Joseph Leo Spaar
John Thomas Spvchalski
Nicholas J. Staffieri
Richard Holliday Stallings, III
Barry J. Stanton
J. Gregory Steele
Daniel Scott Steelman, II
Michael Bernard Steinmetz
James George Stracka
Joseph Patrick Stratton, Jr.
Francis Xavier Strauman
Zigmund Francis Strzelecki, Jr.
Joseph Thomas Stutz
Francis Joseph Sullivan, Jr.
William E. Sundermann
Robert George Supplee
Laurence Paul Sussman
Stanley Edward Swalla
Mark Stephen Svrnick
Thomas Paul Szymanski
Charles Joseph Tague, Jr.
Peter Terpeluk, Jr.
Raymond Francis Theilacker, Jr.
John Donald Tosto
Leroy David Touchton
Jay Richard Trabin
Edward Philip Trainer
William John Travers
Joseph Edward Trella, Jr.
James Joseph Tretter
Mark Vant Trotta
Arnold M. Tucker
Richard George Tucker
Dennis G. Turnitsa
Charles John L'liano
Dennis A. Veneziale
Peter Louis Vetere
Raymond J. Yisnesky
Joseph Volcskai
Norbert Bernard Wagner, Jr.
John Erwin Waldspurger
James C. Walker
Stephen Michael Wallace
John Daniel Walsh
Kenneth Michael Walsh
Michael Robert Ward
Thomas John Ward
Alan Richard Weiss
Eugene Joseph Whitaker
Frank J. Widmann, Jr.
William Bernard Wiegand. Jr.
Stanley Joseph Wiliszewski. Jr.
Robert Michael Willard
Michael Joseph Wilson
William John Winning
Stanlev Robert Witalec
David Williams
Louis Matthew Yacolucci
Frederick Augustus Zaiss
John Joseph Zarvch
Robert Edward Zegarski
William Walter Zelinvks
Leonard H. Zeller, F.S.C.
Craig Michael Zerbe
MASTER OF ARTS
Graduate Program in Religious Education
Brother Edward Davis, F.S.C, Ph.D., Director
Reverend David E. Beebe, B.A., LaSalle College, 1957. Phflonphj
Sister Joseph Miriam Blackwell, M.S.B.T.. B. A.. Si. Joseph's College for Women, IMS, English
Reverend Patrick I. 1. Boyle, Seminar] ()m Lad] of Angela, Phfloaoplrj
Reverend William I'. ( .im \ . K \ . St. ( h.it I, g s, min.n \ . I960, lMiili>M)ph\
Reverend Benjamin ( neto, B. v lit St Mary*i ( oUege, 1959, Phfloaoph]
Ric hard DeUngaro, R&, remplel oivenity, 1961, Education
Rim i. ml
I
oh ii IV DoOgan, \\ \ si ( li.n 1< % s<min.n \ . 1 '><,_'. PhfloOOph]
Reverend kngd M, Floroi National Seminar] let Foreign WrWftn'Hf, Bnrgoi, nmologj
Reverend Thomas R. Kennedy, n.\.. m.u\ [mmaculatc Seminar] le College, I960, riuToanpbj
Reverend Jeeepfa IV. Md loakey, r. A . St ( haria Seminary, 1961, PhOoaopb]
Reverend ( barlei |. Pan > k. Sai red n in Seminary, Phfloaoph]
Reverend tnthon] PatrirJo, Inadtuto Padre Gaecano 1 rrico, Italy, Philoeoph]
Reverend John I . Rilley, BJL, St ( hai lei Seminary, 1958, Ptuloaoph]
Reverend foaepli Michael Scanlan, B v. rhe Catholk Univenity, 1945, Phfloaoph]
Brothei [ohn i burn i, I S 1 B v . i aSalle 1 oUege, 1969, Phfloaoph]
lima M.nv «i«- Salei Veeey, 8J.J., BJL, I beetnm 11.11 < oUege, 1959, 1 ogUefa
Sim i Bieni Mark H ibl MJ B i .. B v.. i ranline ( ollege, 1956, t dncatma
Reverend Nod Bernard Wall OJ M B \ m Franca (oil,-,-. 1968, Phfloaoph]
Reverend fomph vVeOnr, it. v. LaSaOc College, 1964, Biirinrai Idmmiaoatmn
ENDOWED AWARDS
Major
Biology
Chemistry
Economics
English
Language
History
Mathematics
Philosophy
Physics
Political Science
Psychology
Sociology
Theology
General Business
Accounting
Finance
Industry
Marketing
DAY DIVISION
Awardee
Charles Cutler
no nominee
Thomas J. Ringenbach
Brother Robert Wilsbach, FSC
Charles P. Lutcavage
William Nolte
John P. Cookson
Thomas M. Barrett
Harry E. Schwartzer
Francesco J. Marmero
Phillip Miraglia
George Levesque
James F. Naegeli
William J. Ernst
Joseph J. Kulpa
Paul E. Blanchard
William C. Martin
Michael C. Grundy
Award
H. Blake Hayman
Mothers' Guild
C. V. Kelly Memorial
Br. Daniel Bernian, FSC
Ugo Doniiii
William T. Connors
Br. Augustine Roberts, FSC
Mothers' Guild
Br. Augustine McCaffrey, FSC
William F. Harrity
Msgr. John J. Bonner
Major
Accounting
Chemistry
Electronic Physics
English/Eng. Ed
General Business
History/History Ed
Management
Marketing
Mathematics
EVENING DIVISION
Awardee
Henry Eberhardt
Joseph Owens
Anthony Horvath
Charles Krimmel
Francis Costigan
David Blair
James Glueck
James McGinty, Jr.
Barry Hunsicker
Br. Gregory Paul, FSC
John J. Mooney
William T. Connor
Standard Pressed Steel
Student Congress
JOHN G. WURTZ MEMORIAL AWARD (Biology) Michael M. Etzl
VICTOR D. BROOKS AWARD (Liberal Arts, Evening) Barry Lane Hunsicker
JOHN J. McSHAIN AWARD (Pubbc Welfare) Bernard Poiesz
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD (Christian Ideals of Social Justice) Robert F. Shea, F.S.C., Thomas A. Curley
I, the following gradu,
.itie 5 and Colleges:
GRADUATE GRANTS
of La >alle College have accepted Fdknrahips, Seholar>hip«
I ntltr^raduute Major
JOSEPH P. ALEXA Economics
ROBIN 1 It. BATTENFELDEB Economic*
JOHN BARAN InduMrv
GEORGE BENNETT lmlu«lr>
11 \\ 11) E. BLAIR History
GABRIEL J. BEAM Spanish
THOMAS M. BUTLER Chimini j
JOHN P. COOKSON Matin malic-
MICHAEL A. DELLAVECCHIA Phj net
w MILK I . DONOVAN Mallicmatic-
illoM\^ J. DORN .Matheinatii-
BRIAN V. Dl KM M lli«lor>
1 RANCIS FOGLIA Biology
REUBEN L. H kNN Psychology
THOMAS J. HOSKINS Mathematics
JOHN L. ill MMEL Spani -h
J UMES 1 . inDE Psychology
I'M 1. \. KILIA 1 ngli-h
ROGER S. J kCKSON P-> etiology
DAVID M. JONES Hktor)
JOSEPH K. LAKOWICZ Ckeradatfj
GEORCE II. ll.N ESQUE, JR. Sociology
MK II Ml. LONSWA1 Matliein.ilii«
< 11AKI.IIS P. II TCAVAGE (.ii in.in
MICHAEL P. MC ELROY 1 < mioiuics
T1MOTH1 C MCEVOY Histor*
PETER M. MC GONIGLE History
IHOMAS J. MC LAI (.III. IN Lngli-h
1*1. i lit J. MC loom Mathematics
DANIEL J. M IDDEN Mathematics
JOHN J. M ILONE1 Matin nia tics
1 RANCESt J. M IRMERO Political Seiones
\\ il.l.l \\1 ( . M \KIIN Imlii-lr>
GREGOR1 L. MASON 1 Ingush
PHILLIP J. M1RAGLI \ Pij< Imlngj
JOSEPH M. MOTTOLA Histor)
WILLI \M M. NOLTE lli~t«.rv
W il.l.l \M OTOOLE
MK ll\l 1 J. PAQ1 II EagUsfa
BLB.NXBI) J. POIl SZ BioLon
CHARLES J. Ql INN l..gh-h
1IIOM \s C RATCHFORD 1 • oiiomic «
DENNIS J. RILEY I'n'iiK ..I Si i< ii>
'
IIIOM vs J. RJNCENBA4 II 1 c'ONOII.ic's
|i I l i;i . ». KOSI II
TIMOTHY W. SANTONl ologj
\ i\< IN 1 \. "\IUNO •
JOSEPH J STRI It Math. .
IIIOM \s ii. I HOMPSON 1 nglish
v\ \\ M IOW 1 It" 1 aglish
DENNIS \. \ INI /I \| l 1 .,: I.-I.
II GENI J. W III 1 \KI R • h—lilll
Hold Id W ILSBAI II 1 ,8.< . 1 ngilsh
C militate Schools
Notre Danie
Bo-ton
Vkron
Temple
Temple
I'. .in-»l\aiiia
W sahinntoa Mat.
Drexi I
Illinois
Pittsburgh
iVini<Mvania
N amlerhilt
( hit ago
ii State
i lorida
Boston
Minn, -ola
v irguua
I II • iioi-
Sowthorn Illinois
I la. \ aril
Notre Dame
Notre Dame-
Notre 11am.
ii ii.l.i i.lt .1
Ohio
temple
v.li . Dame
Mao.uiid
I'.mi Stale
I nll.lllU
Rntnon
" Maud
I'. nsylvi
aplc
kenluckj
N.w 1,,rk . IS..II..I...
N.<. \..rU (Buffalo)
id Asaistantahipa I r.
WWILM. N
WW, Nltl v.o | a]
Kl N FOB \W kRDS
\ \ . taatshin
it n Ilowahlp
l Fellowship
Kul— 1 'i.ll.right
MM II .1.1.
Mil \ \. ..I
NS1 National - I ....... I. ,
I ^. I,
.
.I...-I, .,.
1 1 1 1..... 1 Ian I . lavanfn
O Otli.r Vx-r.l

